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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul: “ETOS KERJA QUR’ANI DAN APLIKASINYA
DI BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
MALAYSIA”.
Suatu kajian lapangan yang mendiskusikan etos kerja para pegawai yang
bekerja di kantor Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia.
Apabila kita berbicara tentang etos kerja, tidak lengkap kiranya jika kita tidak
mendiskusikan tentang waktu, lingkungan dan etika kerja.
Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia adalah sebuah
pusat administrasi bagi hal-hal berkaitan dengan zakat yang didirikan untuk
membantu pemerintah provinsi Negeri Sembilan dalam penyelenggaraan terkait
dengan distribusi zakat, pengembangan dan pembangunan kehidupan masyarakat
di Negeri Sembilan. Efektif tidaknya tugas tersebut dilaksanakan tergantung pada
potensi dan kinerja para pegawai yang bekerja di Baitulmal Majlis Agama Islam
Negeri Sembilan.
Maka, pada penelitian ini akan dikaji bagaimana bentuk aplikasi etos
kerja qur’ani di Baitulmal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penulis telah
melakukan pengkajian secara lapangan terhadap etos kerja qur’ani para pegawai
di Baitulmal, jarang penulis temukan pegawai yang tidak berdisiplin dalam
melaksanakan tugas di Baitulmal, hampir semua para pegawai mengikuti aturan
yang telah ditetapkan.
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan setelah penulis
mengadakan analisa terhadap data tersebut, maka penulis berkesimpulan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan, bahwa etos kerja qur’ani pegawai Baitulmal
Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia adalah sangat baik.
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ABSTRACT
This thesis is entitled: "WORK ETHIC IN QUR’ANI AND
APPLICATION AT TREASURY OF ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL
OF NEGERI SEMBILAN MALAYSIA
A field study that discussed work ethic of the employees who work at
treasury Islamic Religious Council of Negeri Sembilan Malaysia office. When we
talk about work ethic, would not be complete if we did not discuss about time,
environment and work ethic.
Treasury of Islamic Religious Council of Negeri Sembilan Malaysia is
an administrative center for matters relating to the alms that was founded to help
the provincial government of Negeri Sembilan in the administration with regard
to the distribution of alms the construction and development of public life in
Negeri Sembilan. The effectiveness of the work is carried out depends on the
potential and performance of the employees who worked in the treasury of Islamic
Religious Council of Negeri Sembilan Malaysia.
Thus, in this Research will be studied how the implementation of the
concept of work ethic in treasury according to the qur’ani and the application of
employees with respect to time, environment and work ethic. The author had done
a research in the field of the work ethic of employees in the treasury, rare find an
employee who was not disciplined in carrying out the duties at treasury, almost all
of the employees follow established rules.
After all the required data collected, and after the authors conducted an
analysis of data, the authors concluded in accordance to standards that was
established, that the employee work ethic at Treasury of Islamic Reliogious
Council of Negeri Sembilan was very good.
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